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الإعانة المحرمة وبعض صورها في الفقه الإسلامي
الملخص:
التع��اون عل��ى الإث��م والعدوان مح��رم في ال�ضرع، ويدخل في��ه كل ما كان م�ؤدي��ا الى المعا�ض��ي والآثام، ويهدف 
ه��ذا البح��ث اإلى معرفة ماهية الإعانة المحرمة �ض��رعا و�ض��بطها، ثم التاأ�ض��يل لها من اأ�ض���ل ال�ض��تدلل من 
كتاب و�ض��نة وق�اعد �ض��رعية، ومن معرفة ال�ض�ر التي ي�ضملها التعليل ال�ض��رعي، وقد اتبع البحث المنهج العام 
ا�ضتقرائي مقارن، وقد ت��ضل البحث اإلى كثير من ال�ض�ر الممن�عة �ضرعا، كالعمل في البن�ك الرب�ية، والتعاون 
معها، وكذلك عق�د ال�ضيانة لأماكن الدعارة والملاهي والبارات، كما تم جمع كثير من ال�ض�ر المعا�ضرة والقديمة 
الت��ي ت�ض��ب في نف�س هذا التج��اه، كبيع ال�ض��لاح في الفتنة، والعنب للخمارات، وي�ض��مل هذه ال�ض���ر الممن�عة 
�ضرعا العمال الدعائية لمراكز الفح�ضاء والمنكر �ض�اء كانت دعاية مقروءة اأم م�ضم�عة اأم في و�ضائل العلام 
المتعددة. كما قدم البحث تمهيدا اإ�ض��افيا عن ال��ض��ائل واأن�اعها واأحكامها لما لها من اأهمية متعلقة بالم��ض���ع، 
وبين معنى القاعدة ال�ضهيرة، ال��ضائل تاأخذ اأحكام المقا�ضد، الى غير هذا من الم�ضائل والفروع في البحث.
الكلمات المفتاحية: الإعانة المحرمة، الفقه الإ�ضلامي، الق�اعد ال�ضرعية.
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Some Aspects of Forbidden Assistance in Islamic Jurisprudence 
Abstract:
Assisting in sin and transgression is prohibited in Sharia, including everything 
which leads to sins. This study aimed to explore the nature of forbidden 
assistance from the point of view of Sharia, taking into consideration 
evidence from Quran, Sunnah, and the principles of Sharia. The research 
employed a general comparative inductive research method. Numerous 
Sharia forbidden cases were reported, such as working in commercial 
banks, dealing with such banks and maintenance contracts for the brothels, 
nightclubs or bars. Modern and old examples of the same nature were also 
reported, such as selling weapons in the time of sedition, selling grapes to 
alcohol manufactures as well as doing marketing and publicity for these 
places in audio, visual or printed media. The study also provided additional 
preliminary remarks about Sharia means, its types and rules because of their 
relevance to the subject of this study.  The famous rule in Sharia which reads 
”means take the same judge of the purposes of Sharia” was also elaborated. 
Keywords: Forbidden assistance, Islamic jurisprudence, Principles of Sharia.
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مقدمة وتمهيد:
الحمد لله وال�ضلاة وال�ضلام على الر�ض�ل الكريم وبعد،،،
فه��ذا بح��ث لم�ض��األة مهم��ة واقعي��ة يدخل فيه��ا الكثير م��ن الجزئيات التي ع��م انت�ض��ارها، ولم��ا كان جمع كافة 
الجزئيات في بحث قد يتعذر اآثرنا بحث اأ�ض��ل الم�ض��األة وبعد النظر والتتبع للن�ض����س والق�اعد وراأى الباحث 
اندراج الم�ض��ائل تحت عن�ان يمثل اأ�ض��لا تق�م عليه الفت�ى في كثير من ن�ازل الع�ض��ر، وهذا في الحقيقة اأف�ض��ل 
للق��ارئ والم�ض��تفيد والباح��ث؛ لأن اإرجاع الم�ض��ائل اإلى اأ�ض���لها خير من مج��رد تعدادها، ومع ه��ذا فقد جمعت 
كثيرا من ال�ض���ر ال�اقعة في ثنايا البحث و�ض��قت خلاله تقعيدات وتفريعات الفقهاء من الم�ضادر المعتبرة حتى 
ي�ضتهدي بها الفقيه في تنزيل الن�ض��س على وقائع الع�ضر.
سبب اختيار البحث: 
ورد اإلي �ض���ؤال ح�ل حكم عمل عق�د ال�ضيانة لمحلات المراق�س والملاهي والبارات وحكم العمل كمندوب لبنك 
رب�ي، اأو العمل فيه كمحا�ضب مثلا فاأجبت، ثم بدا لي اأن اأجمع بحثا ي�ؤ�ضل للم�ضاألة من اأ�ضا�ضها ويرجعها الى 
اأ�ض�لها وق�اعدها ال�ضرعية.
أهمية البحث: 
لم��ا ل��ه من ارتباط وثيق بال�اقع، فنحن نلاحظ انت�ض��ار �ض���ر من التعاملات تخالف مق�ض���د ال�ض��رع، مع كثرة 
وق�عها، فكان من الأهمية بيان حكمها؛ اإذ تاأخير البيان عن وقت الحاجة ل يج�ز.
تساؤلات البحث: 
تق���م عل��ى: م��ا الإعان��ة المحرمة �ض��رعا؟ وما تاأ�ض��ليها من الكتاب وال�ض��نة وق�اعد ال�ض��رع؟ وما اأبرز ال�ض���ر 
القديمة والمعا�ضرة في ذلك؟
أهداف البحث: 
لما كانت اأهداف البحث تمثل انعكا�ضا لت�ضاوؤلته فيمكن اإيجازها على النح� الآتي:
-  معرفة ماهية الإعانة المحرمة �ض��رعا و�ض��بطها، ثم التاأ�ض��يل لها من اأ�ض���ل ال�ض��تدلل من كتاب و�ض��نة 
وق�اعد �ضرعية، ومن معرفة ال�ض�ر التي ي�ضملها التعليل ال�ضرعي.
حدود البحث: 
تاأ�ضيل الم�ضاألة من الكتاب وال�ضنة وق�اعد ومقا�ضد ال�ضريعة ومذاهب الفقه المعتمدة.
ومنهجيتي في ذلك باخت�ضار: المنهج العام ا�ضتقرائي مقارن، اأما ما �ضرت عليه في البحث:
-  اأخرج الآيات بذكر ال�ض�رة، ورقم الآية اإثر ذكر الآية في �ضلب البحث.
-  اأخرج الأحاديث في الحا�ضية من م�ضانها المعتمدة، فاإن كان في ال�ضحيحين اكتفيت بهما، وقد اأزيد لفائدة 
نح� ذكر لفظ، اأو زيادة، اأو طريق اآخر.
-  اإن كان الحديث خارج ال�ضحيحين اأذكر تخريجه، وطرقه، بما يثبت درجته: �ضحة، و�ضعفًا، ناقًلا اأق�ال 
الأئمة اأهل الحديث، من م�ضادره بدون اإطالة؛ لأن الغر�س ه� معرفة الثب�ت، وبينت درجته بما تقت�ضيه 
الق�اعد وكلام علماء الحديث.
-  ترجمت للاأعلام المذك�رين في �ضلب البحث حا�ضا ال�ضحابي، والأئمة الأربعة والمعا�ضرين من العلماء اإل 
ما ندر لعدم ا�ضتهاره مثًلا.
-  ع��زوت جميع الأق�ال، والتعاريف، والق�اعد الفقهية، والأ�ض���لية، والمقا�ض��دية، والآثار اإلى م�ض��ادرها 
المعتبرة.
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-  ق�ضمت البحث اإلى ثلاثة مباحث كما �ضياأتي.
وبعد هذا كله فهذا جهد المقل، ول�ل ف�ضل الله ما كتبنا حرفا، فمن راأى خللا �ضدده، ومن راأى عيبا اأ�ضلحه، ومن 
راأى خيرا �ض�به فه� من الله وحده.
وقد �ضميت البحث: الإعانة المحرمة وبع�س �ض�رها في الفقه الإ�ضلامي.
ونقدم تقدمة تمهيدية كالمدخل بين يدي البحث نذكر فيه اأهم قاعدة متعلقة بالبحث وهي قاعدة ال��ضائل، 
فنق���ل: الح��رام ه� ما ياأثم فاعله وي�ؤجر تاركه امتثاًل، وفي الأ�ض���ل اأق�ال اأخ��رى كلها متقاربة تدور ح�ل 
هذا المعنى(1).
فاإذا اأ�ضيف لفعل المكلف قيل هذا الفعل حرام، وي��ضف بهذا ال��ضف كل فعل للحرام بالمبا�ضرة اأو الت�ضبب، اأما 
المبا�ض��رة فك�ض��رب الخمر والت�ضبب كحامله، والمق�ض�د هنا الت�ضبب الأعم من ك�نه ت�ضببا م�ؤثرا كالعلة، وه� ما 
يلزم منه وج�د الم�ض��بب كما ه� معل�م في الأ�ض���ل(2)، اأو ت�ض��ببا م�ضاعدا ومكملا كت�ضهيل اإ�ضدار ترخي�س لبارة 
وي�ضبط الباب قاعدة جامعة وهي: ال��ضائل تاأخذ اأحكام المقا�ضد(3)، وهذه القاعدة عليها المع�ل في بناء كثير 
من الفروع في هذا الباب.
وال��ض��ائل ه��ي: الطرق المف�ض��ية اإلى المقا�ض��د التي هي الم�ض��الح والمفا�ض��د (4)، ولم��ا كانت ال��ض��ائل طريقًا اإلى 
المقا�ضد اأطلق عليها لفظ ال�ضبب؛ ولذا قيل في تعريفها:
ال��ضائل: هي اأ�ضباب الم�ضالح والمفا�ضد(5) وربما ُعبرَّر عنها بالذرائع(6) وه� م�ضه�ر ا�ضطلاح المالكية(7).
فتح�ضل من هذا اأن ال��ضائل في ال�ضطلاح: الطرق المف�ضية اإلى المقا�ضد. 
وق��د ق��رر الفقهاء اأن ال��ض��ائل تتبع المقا�ض��د في الأح��كام، ولذلك اختلفت اأحكامها ورتبها بح�ض��ب ما تف�ض��ي 
اإليه من م�ض��الح اأو مفا�ض��د؛ فال��ض��ائل اإلى الح�ض��ن ح�ض��نٌة واإلى القبيح قبيحة، واأف�ضل ال��ض��ائل ما اأدى اإلى 
اأف�ضل المقا�ضد(8)، لذلك فال��ضيلة اإلى اأف�ضل المقا�ضد هي اأف�ضل ال��ضائل، وال��ضيلة اإلى اأرذل المقا�ضد هي اأرذل 
ال��ضائل(9).
وعلى وجه التحديد؛ فاإن ما يق�م بالمقا�ض��د من الأحكام الخم�ض��ة يك�ن مطردًا في و�ض��ائلها، فاإذا كان المق�ض��د 
واجب��ًا فال��ض��يلة اإلي��ه تج��ب، واإن كان حرام��ًا فال��ض��يلة اإلي��ه تح��رم، واإن كان مندوب��ًا فكذل��ك، اأو مكروه��ًا 
فكذلك(01).
ومن قاعدة ال��ض��ائل لها اأحكام المقا�ض��د، ي�ضتنبط اأن و�ض��ائل الماأم�رات ماأم�ر بها، وو�ضائل المنهيات منهي عنها، 
فكل و�ضيلة اأدت الى الحرام فهي حرام، ولذلك حرمت ال�ضريعة ال��ضائل المف�ضية الى الحرام وكل عمل ت�ضبب 
(1) الزرك�شي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرك�شي البحر المحيط في اأ�شول الفقه ج1/�ص633 (المتوفى: 497هـ) النا�شر: دار الكتبي 
الطبعة: الأولى، 4141هـ  -  4991م. 
(2) الم�شدر نف�شه 7/241. 
(3) ابن عبد ال�شلام، عز الدين عبد العزيز، �شجرة المعارف والأحوال �ص55 النا�شر دار الفكر المعا�شر، وقواعد الأحكام له �ص345 النا�شر دار الريان، 
والفوائد في اخت�شار المقا�شد له �ص34 النا�شر دار الفكر، القرافي، �شهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص الفروق ج2/�ص23 وما بعدها طبعة عالم الكتب، 
والبقوري، ترتيب الفروق واخت�شارها ج1/�ص023 الطبعة المغربية، بن عا�شور، محمد الطاهر، مقا�شد ال�شريعة (6) طبعة دار الفجر والنفائ�ص، 
ابن تيمية، عبدالحليم تقي الدين، القواعد النورانية �شـ461 الطبعة المكية، الزرك�شي، محمد بن بهادر، البحر المحيط (1/971)، وما بعدها، 
العثيمين، محمد �شلاح �شرح قواعد ال�شعدي، �شـ36، طبعة مكتبة ال�شنة. 
(4) البقوري، ترتيب الفروق ج1/�ص023.
(5) ابن عبد ال�شلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام للعز �ص34، 39.
(6) القرافي، �شهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص الفروق (2/23).
(7) الم�شدر نف�شه.
(8) ابن عبد ال�شلام، عز الدين عبد العزيز، �شجرة المعارف �ص55.
(9) ابن عبد ال�شلام، عز الدين عبد العزيز، قواعد الأحكام �ص34.
(01) البقوري، ترتيب الفروق ج1/�ص023.
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 في تي�ضيره فلعن في الخمر ع�ضرة كما �ضياأتي منهم المعاون�ن والمتمم�ن وهم الأكثر، وحرم ال�ضرع اإي�اء المجرم؛ 
لأنه يت�ضبب في عدم اإقامة الحق عليه، ففي الحديث عن علي ر�ضي الله عنه مرف�عا: «لعن الله من لعن والده، 
ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من اآوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأر�س»(1).
و�ضمن الربيئة وه� الحار�س مع المحاربين(2) ول� لم يبا�ضر(3)، و�ضمن المعاون في القتل(4).
وحرم �ض��هادة الزور؛ لأنها و�ض��يلة للباطل ونهى عن كتمان ال�ض��هادة؛ لأنها و�ضيلة ت�ؤدي اإلى اإبطال الحق، ونهي 
عن ال�ضفاعة الحائلة دون اإقامة الحد. 
وحرم الجل��س في م�طن ي�ض��تهزاأ فيه باآيات الله، واأمر بالن�ض��راف؛ لأن الجل��س تكثير للباطل وتعاون عليه، 
واأدلة هذه من الكتاب وال�ض��نة وا�ض��حة فلا نطيل بذكرها، وقد ن�س العلماء على حرمة اأم�ر كثيرة م�ض��اعدة 
ومي�ضرة لح�ض�ل المع�ضية والم�ضاركة فيها و�ضبط�ها ب�ض�ابط وتقعيدات جامعة فمنها: 
-  كل ت�ضرف يف�ضي اإلى مع�ضية فه� مع�ضية(5).
-  والت�ضبب في المع�ضية والإعانة عليها مع�ضية(6).
-  ومنها النظر اإلى المقا�ضد لتقرير حكم، فمنع�ا بيع كل �ضيء علم اأن الم�ضترى ق�ضد به اأمرًا ل يج�ز(7).
وكل هذا ي�ؤكد قاعدة ال��ضائل ويدور ح�لها، وكلما ق�يت ال��ضيلة في الأداء اإلى المف�ضدة كان اإثمها اأعظم من 
اإثم ما نق�س عنها(8).
والخلا�ض��ة من هذا المدخل اأن هذه التقعيدات المهمة تدل على اأن ال�ض��رع كما يمنع ال�ضيء المعين يمنع ال��ضائل 
الم�ضاعدة عليه والأ�ضباب الم��ضلة اإليه ولنبداأ في المباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإعانة لغة وا�ضطلاحا: 
المبحث الثاني: اأ�ضل الباب ودليله:
المبحث الثالث: من �ض�ر الإعانة المحرمة قديما وحديثا:
(1) �شحيح م�شلم ج3/�ص 7651 كتاب الأ�شاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، الموؤلف: م�شلم بن الحجاج اأبو الح�شن الق�شيري 
الني�شابوري (المتوفى: 162هـ)، تحقيق محمد فوؤاد عبد الباقي النا�شر: دار اإحياء التراث العربي - بيروت.
(2) قال ابن دريد في جمهرة اللغة ج1/�ص 323:المراقب َواِحدَها مرقب َوِهي المرابي َواِحدَها مرباأ َوُهَو َمو�شِ ع الربيئة. والمرقب من الْم َ َبل: المْم و�شع 
الَِّذي  يقْم عد  ِفيِه  الربيئة  َوجمعه مراقب..ا.هـ  وهو  لأبي  بكر محمد  بن الح�شن  بن  دريد  الأزدي  (المتوفى:  123هـ)المحقق:  رمزي منير  بعلبكي 
النا�شر: دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 7891م، وقال بن قتيبة في غريب الحديث ج1/�ص 993:  اِل�شْم م  الربيئة  ُيَقال  َهَذا ربيئة 
الْم َقوْم م اأَي كالئهم وعينهم َوُيَقال رباأتهم اأربوؤهم رباأ َواإِنَّ َ ا قيل َلُه ربيئة ِلأَنَُّه يكون على جبل اأَو �شرف ينظر َوُيَقال اإِنِّي لأرباأ بك َعن َكَذا اأَي اأرفعك َوَما 
عرفت فَلانا َحتَّى اأرباأ لي اأَي اأ�شرف ا.هـ وهو لأبي محمد عبد الله بن م�شلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: 672هـ) المحقق: د. عبد الله البوري 
النا�شر: مطبعة العان – بغداد الطبعة: الأولى، 7931.
(3) قال المام مالك "في قوم خرجوا فقطعوا الطريق، فتولى رجل منهم اأخذ مال كان مع رجل ممن اأخذ اأخذه منه والآخرون وقوف اإل اأنه بهم قوي 
واأخذ المال، فاأراد بع�ص من لم ياأخذ المال التوبة وقد اأخذ المال الذي اأخذه ودفع اإلى الذي لم ياأخذ ح�شته، ماذا ترى عليه حين تاب، اأح�شته الذي 
اأخذ اأم المال كله؟ قال بل اأرى المال كله عليه، لأنه اإنا قوي الذي اأخذ المال بهم والقتل اأ�شد من هذا فهذا يدلك على ما اأخبرتك به من القتل. ولقد 
ذكر عن عمر بن الخطاب اأن بع�شهم كان ربيئة للذين قتلوه، فقتله عمر معهم".. ا.هـ المدونة ج4/�ص455  النا�شر:  دار  الكتب  العلمية  الطبعة: 
الأولى، 5141هـ - 4991م.
(4) الم�شدر نف�شه.
(5) الرملي، محمد بن اأحمد، نهاية المحتاج اإلى �شرح المنهاج، ، جـ 2/�ص174 النا�شر: دار الفكر، بيروت، الطبعة (4041 هـ/4891م).
(6) ابن القيم، اإعلام الموقعين عن رب العالمين لبن القيم جـ3/ �ص 851، النا�شر: دار اليل - بيروت، 3791، تحقيق: طه عبد الروؤوف �شعد، الرملي، 
نهاية المحتاج اإلى �شرح المنهاج جـ 2/�ص174.
(7) ال�شاوي، لأحمد ال�شاوي بلغة ال�شالك لأقرب الم�شالك جـ3/ �ص7، �شبطه و�شححه: محمد عبد  ال�شلام  �شاهين،  النا�شر  دار  الكتب  العلمية  �شنة 
الن�شر 5141هـ - 5991م، مكان الن�شر لبنان/ بيروت، ومنح ا ليل جـ4/ �ص244 وهو �شرح على مخت�شر خليل لعلي�ص. النا�شر دار الفكر �شنة 
الن�شر 9041هـ  -  9891م.  مكان  الن�شر  بيروت.
(8) البقوري، ترتيب الفروق ج1�ص39.
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المبحث الأول: 
تعريف الإعانة لغة وا�ضطلاحا:
التعريف الذي �ض��اأذكره ه� تعريف قائم على ا�ض��تقراء كثير من �ض�ر الإعانة في الن�ض��س من القراآن وال�ضنة 
وم�ضائل الفقهاء. 
واأقدم اأوًل تعريف الإعانة لغة ثم اأتبعها بالتعريف ال�ضطلاحي:
اأوًل: الإعانة لغة:
الإعانة والتعاون ماأخ�ذ من الع�ن الذي يراد به المظاهرة على ال�ضيء يقال: فلان ع�ني اأي معيني وقد اأعنته 
والع�ن اأي�ضًا الظهير على المر(1). 
ثانيًا: التعريف ال�ضطلاحي:
ومن  خلال التتبع نخل�س اإلى اأن:
الإعانة المحرمة عبارة عن مجم�عة من الأعمال ت�ضب جميعا في خدمة المع�ضية وتي�ضيرها.
ومن خلال ما تقدم، فالذي نراه في حد تعريف الإعانة المحرمة ه� اأن نق�ل اإنها: كل عمل له مدخل بالمبا�ضرة 
اأو الت�ضبب في تي�ضير الحرام قطعًا اأو غلبة.
فق�لنا: (كل عمل) �ض��مل الأق�ال والأفعال، وق�لنا (له مدخل) �ض��مل بالمبا�ض��رة اأو الت�ض��بب، المبا�ض��رة نح� 
كات��ب الرب��ا لمبا�ض��رته عقد الربا، والت�ض��بب كم��ن طلب من اآخ��ر الإتيان بمن يكت��ب العقد، فالأول بالت�ض��بب 
المبا�ض��ر، والثاني بالت�ض��بب غير المبا�ضر، وكلاهما يعملان على تي�ض��ير اإبرام عقد الربا. وق�لنا (قطعًا) يدخل 
في كل عم��ل اأف�ض��ى اإلى الح��رام بالقطع، وق�لنا (غلبة) كبيع العنب لمن �ض��اأنه اأن يع�ض��ره خم��رًا فاإن هذا ظن 
اأغلبي، ومن الأمثلة المعا�ضرة ت��ضيل الكهرباء لأماكن الدعارة والبارات فاإنها و�ضيلة كالقطع في الإف�ضاء اإلى 
المع�ض��ية؛ لأنها العامل الأهم في ت�ض��غيل تلك الأماكن، فمنعها اأولى واآكد من بيع العنب لمن يتخذه خمرًا بالظن 
الغال��ب؛ لأنه قد ل ي�ض��نع به ذلك بخلاف ت��ض��يل الكهرباء للمراق�س واأماكن الدع��ارة والبارات فاإنها اإعانة 
مبا�ض��رة على مع�ض��ية محققة، وعليه فاإبرام عق�د �ضيانة وت��ضيل الكهرباء لهذه الأماكن اإعانة على مع�ضية 
محققة؛ اإذ المراق�س والبارات ل يك�ن فيها اإل ذلك، وا�ضتعمال الكهرباء فيها ل يك�ن اإل للمعا�ضي.
المبحث الثاني: 
اأ�ضل الباب ودليله:
اأوًل: ال�ضتدلل من القراآن الكريم: 
ق���ل الله تع��الى:ﵛﭐﲼ  ﲽ  ﲾ  ﲿﳀ  ﳁ  ﳂ  ﳃ  ﳄ  ﳅﳆ  ﳇ  ﳈﳉ  ﳊ  ﳋ  ﳌ  ﳍﳎﵚ 
(المائدة، 2).
ثانيًا: في هذه الآية الكريمة م�ض��ائل كثيرة وفقه وا�ض��ع، فهي اأ�ض��ل عظيم في ال�ض��تدلل على كثير من فروع 
ال�ض��ريعة، وال��بر والتق���ى ماأم�ر بهما ا�ض��تقلال، ومطل�بان �ض��رعيان، فالبر يتن��اول ال�اجب والمن��دوب اإليه، 
والتق�ى رعاية ال�اجب(2).
وق��د ب��ين الله �ض��بحانه وتعالى معن��ى البر مب�ض���طًا في ق�ل��ه تع��الى:ﭐﵛﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ 
ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ 
(1) ابن منظور، جمال الدين اأبو الف�شل، ل�شان العرب لبن منظور، جـ21/ �ص 892 (036-117 هـ) النا�شر: دار �شادر – بيروت –، وال�شحاح تاج 
اللغة و�شحاح العربية للجوهري ج 6 /�ص ـ8612/ ماده عون، تحقيق اأحمد عبد الغفور عطار، النا�شر: دار العلم للملايين – بيروت، 7041ه  
- 7891م. 
(2) القرطبي، محمد بن اأحمد بن اأبي بكر الامع لأحكام القراآن ج 6، �ص74 هـ، طبعة دار عالم الكتب.
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ﱜ ﱝ       ﱞ  ﱟ     ﱠ    ﱡ     ﱢ   ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ 
ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﵚ  (البقرة، 771).
وختم الآية بق�له تعالى: ﭐﵛﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷﱸﵚ، ول بيان ف�ق بيان الله ول مثله.
واأما الثم والعدوان فالإثم ه� الذنب، والعدوان ه� ظلم النا�س، وهذه الآية اأ�ض��ل في تحريم الإعانة على ما 
يلزم منه اإثم اأو عدوان، فكل تي�ض��ير اأو ت�ض��هيل اأو م�ض��اركة على ما نهى الله عنه من المنكرات داخل في الإعانة 
المحرمة، وكل و�ضيلة اأدت اإلى حرام فهي حرام(1).
ثالثًا: ال�ضتدلل على ذلك من ال�ضنة:
1.  الحديث  الأول:  حديث  تحريم  الخمر: 
عن ان�س بن مالك ر�ض��ي الله عنه قال: لعن ر�ض���ل الله �ضلى الله عليه و�ضلم في الخمر ع�ضرة: عا�ضرها، 
ومعت�ضرها، و�ضاربها، و�ضاقيها، وحاملها، والمحم�لة اإليه، وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، واآكل ثمنها(2).
دللة الحديث:
اأما دللة الحديث: فاإنه يدل على �ض��م�ل الإثم لمن عاون عليه؛ لأن تحريم الخمر اأ�ض��لا اإنما ه� في �ضربها، ولما 
كان ذلك ل يح�ضل ال بمعاونة وم�ضاعدة بدءًا من العا�ضر، والمعت�ضر والحامل والبائع والم�ضتري وال�اهب واآكل 
الثمن، فالمبا�ض��ر لل�ض��رب واحد والمعاون ت�ضعة اآخرون �ض��ملهم اللعن. فدل على اأن اأي تي�ضير مف�س اإلى المع�ضية 
فه� مع�ضية.
وقد ا�ض��تدل العلماء بهذا الحديث على حرمة بيع العنب لمن يع�ض��ره خمرًا مع عدم ذكره في الن�س كما �ض��ياأتي 
بعد قليل.
قال ابن قدامة (3) في المغني بعد ايراده الحديث: (َوَبْيُع اْلَع�ضِ ِير ِمَّر ْن َيتَّر ِخُذُه َخْمًرا َباِطٌل) َوُجْمَلُة َذِلَك؛ اأَنَّر َبْيَع 
اْلَع�ضِ ِير ِلمَْن ُيْعَتَقُد اأَنَّرُه َيتَّر ِخُذُه َخْمًرا ُمحَ رَّر ٌم. َواأَ�َضاَر اإَلى ُكلِّ ُمَعاِوٍن َعَلْيَها(4).
قال القرافي(5) في الذخيرة: (ويندرج في بائع الخمر بائع العنب لمن يعلم انه يع�ضره خمرا ال الذمي فمختلف 
(1) الم�شدر نف�شه.
(2)  الترِّي ْم ِمِذّي،  �شنن  الترمذي،  جـ3،  �ص985  رقم  5921  باب  النهي  اأن  يتخذ  الخمر  خلا.  َواللَّفْم ظ  َلُه  وقال:  َهَذا  َحِديث  َغِريب،  �شنن  الترمذي 
الموؤلف: محمد بن عي�شى بن �َشوْم رة بن مو�شى بن ال�شحاك، الترمذي، اأبو عي�شى (المتوفى: 972هـ) المحقق: ب�شار عواد معروف النا�شر: دار الغرب 
الإ�شلامي – بيروت �شنة الن�شر: 8991م. وابْمن َماَجه، �شنن بن ماجه، ِبَنحْم ِوِه جـ 2/ �ص 2211  رقم:  0833،  كتاب  ال�شربة  َباُب  ُلِعَنِت  الخْم َ مْم ُر 
َعلَى َع�َشَرِة اأَوْم ُجٍه تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي النا�شر: دار اإحياء الكتب العربية – في�شل عي�شى البابي الحلبي، و�شححه ابن الملقن في البدر 
المنير ج8/�ص996، الموؤلف: ابن الملقن �شراج الدين اأبو حف�ص عمر بن علي بن اأحمد ال�شافعي الم�شري (المتوفى: 408هـ)، تحقيق م�شطفى اأبو 
الغيط وعبد الله بن �شليمان ويا�شر بن كمال، النا�شر: دار الهجرة للن�شر والتوزيع – الريا�ص – ال�شعودية، الطبعة: الولى، 5241هـ4002-م، 
وقال  ال�شياء  في  المختارة  ا�شناده  ح�شن  2/374  وا�شم  الكتاب  الأحاديث  المختارة  اأو  الم�شتخرج  من  الأحاديث  المختارة  مما  لم  يخرجه  البخاري 
وم�شلم في �شحيحيهما  الموؤلف: �شياء الدين  اأبو عبد الله محمد بن عبد  الواحد المقد�شي (المتوفى:  346هـ) درا�شة وتحقيق عبد  الملك بن عبد 
الله بن دهي�ص، بيروت: دار خ�شر للطباعة والن�شر والتوزيع، الطبعة: الثالثة، 0241  هـ  -  0002  م،  وقال  المنذري  في  الترغيب  رواته  ثقات، 
الترغيب والترهيب من الحديث ال�شريف الموؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله،  اأبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى:  656هـ) 
المحقق:  اإبراهيم �شم�ص الدين، النا�شر: دار الكتب العلمية  – بيروت، و�شححه الألبان في �شحيح و�شعيف �شنن ابن ماجة، ج1،  183، النا�شر 
المكتب الإ�شلامي.
(3) ابن قدامة (145 - 026 ه = 6411 - 3221 م) عبد الله بن محمد بن قدامة الماعيلي المقد�شي ثم الدم�شقي الحنبلي، اأبو محمد، موفق 
الدين: فقيه، من اأكابر الحنابلة، له ت�شانيف، على را�شها "المغني ولد في جماعيل (من قرى نابل�ص بفل�شطين) وتعلم في دم�شق، ورحل اإلى بغداد 
�شنة 165  ه،  فاأقام  نحو  اأربع  �شنين،  وعاد  اإلى  دم�شق،  وفيها  وفاته،  كما في  الأعلام  للزركلي،  جـ4/�ص77.  موؤلفه: خير  الدين  بن محمود  بن 
محمد بن علي بن فار�ص، الزركلي الدم�شقي (المتوفى: 6931هـ) النا�شر: دار العلم للملايين الطبعة: الخام�شة ع�شر - اأيار / مايو 2002م.
(4) ابن قدامة، موفق الدين، المغني لبن قدامة جـ 4/ �شـ 841 النا�شر: مكتبة القاهرة تاريخ الن�شر: 8831هـ - 8691م.
(5) القرافي هو: اأحمد بن اإدري�ص عبد الرحمن اأبو العبا�ص من علماء المالكية: ن�شبته اإلى قبيلة ــ من بدايده المغرب، وهو م�شري المولد والمن�شاأ والوفاة، 
له موؤلفات جليلة في الفقه والأ�شول منها التنقيح في اأ�شول الفقه والذخيرة والفروق والقواعد. كان من البارعين في عمل الآلت الفلكية توفى �شنة 
486هـ. انظر بن فرحون، اإبراهيم بن علي بن محمد، الديباج المذهب في معرفة اأعيان علماء المذهب ج1�ص632 تحقيق وتعليق: الدكتور محمد 
الأحمدي اأبو النور، القاهرة: دار التراث للطبع والن�شر.
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فيه لختلافهم في خطابهم بالفروع)(1). 
قل��ت: واإنم��ا اأدرج���ه بجام��ع المعاونة، واأما اأهل الذم��ة فالراجح اأنه��م مكلف�ن معاقب�ن كما ه��� معل�م في علم 
الأ�ض���ل وي��دل على هذا حديث: (من حب�س العنب اأيام القطاف حتي يبيع��ه من يه�دي اأو من يتخذه خمرًا 
فقد تقحم النار على ب�ضيرة)(2).
وقال ابن حجر الهيتمي(3): الحديث دال على حرمة كل ما �ضبب في مع�ضية الإعانة عليها(4). 
وق��ال الرمل��ي(5) في حا�ض��ية رو ��س الطالب: وج��ه الحتجاج اأن العا�ض��ر كالبائ��ع في اأن كلا منهم��ا يعين على 
مع�ضية مظن�نة(6).
وقال ال�ض�كاني(7) في نيل الأوطار: باب تحريم بيع الع�ضير من يتخذه خمرا وكل بيع اأعان على مع�ضية(8). 
وج��اء في حج��ة الله البالغ��ة بعد اإيراده هذا الحديث اأق���ل: الإعانة في المع�ض��ية وترويجها وتقريب النا�س 
اإليها مع�ضية وف�ضاد في الأر�س(9). 
وبهذا الحديث ا�ضتدلت الرئا�ضة العامة لإدارة البح�ث العلمية والفتاء والدع�ة والإر�ضاد بالمملكة العربية 
ال�ضع�دية على حرمة العمل في ح�انيت الخمر و�ضناعتها؛ لأن كل ذلك و�ضيلة لل�ضرب(01).
2. الحديث الثاني: الإ�ضارة من المُْحرم للحلال ليدله على ال�ضيد: 
عن عبد الله بن اأبي قتادة، عن اأبيه ر�ض��ي الله عنه، قال: خرج ر�ض���ل الله �ضلى الله عليه و�ضلم حاجا، 
وخرجنا معه، قال: ف�ضرف من اأ�ضحابه فيهم اأب� قتادة، فقال: «خذوا �ضاحل البحر حتى تلق�ني» قال: 
(1) القرافي، الذخيرة، النا�شر: دار الغرب الإ�شلامي- بيروت – المحقق جزء 1، 8، 31: محمد حجي جزء 2، 6: �شعيد اأعراب جزء 3 - 5، 7، 9 - 21: 
محمد بو خبز.
(2) الطبران، المعجم الأو�شط ج5/�ص 492 برقم 6535 عن عبد الله بن بريدة، عن  اأبيه قال: قال ر�شول الله �شلى الله عليه و�شلم: «من حب�ص 
العنب اأيام القطاف حتى يبيعه من يهودي اأو ن�شران، اأو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على ب�شيرة»، وقال لم يرو هذا الحديث عن بريدة اإل 
بهذا الإ�شناد، تفرد به: اأحمد بن من�شور المروزي والو�شط هو للاإمام �شليمان بن اأحمد بن اأيوب بن مطير اللخمي ال�شامي، اأبو القا�شم الطبران 
(المتوفى: 063هـ) المحقق: طارق بن عو�ص الله بن محمد ، عبد المح�شن بن اإبراهيم الح�شيني النا�شر: دار الحرمين – القاهرة، وجاء في مجمع 
الزوائد ج4/�ص 09 برقم 5146 فيه عبد الكريم بن عبد الكريم؛ قال اأبو حاتم: حديثه يدل على الكذب النا�شر: مكتبة القد�شي، القاهرة، و�شكت 
عنه الحافظ في التلخي�ص الحبير في تخريج اأحاديث الرافعي الكبير جـ 2/�ص 74، النا�شر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 9141هـ.9891م، 
و�شرح في بلوغ المرام بتح�شينه �ص 042 برقم 028، تحقيق وتخريج وتعليق: �شمير بن اأمين الزهري، الريا�ص: دار الفلق، وتعقبه اللبان قائلا 
في  ال�شل�شلة  الأحاديث  ال�شعيفة  والمو�شوعة �ص3/�ص  924  برقم  9721  قائلا:  ولقد  اأخطاأ الحافظ  ابن حجر في هذا الحديث خطاأ  فاح�شا 
ف�شكت عليه في "التلخي�ص" (932)، وقال في "بلوغ المرام" (961/73) رواه الطبران في "الأو�شط" باإ�شناد ح�شن. انظر الألبان، محمد نا�شر 
الدين �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة والمو�شوعة دار الن�شر: دار المعارف، الريا�ص - المملكة العربية ال�شعودية، الطبعة: الأولى، 2141هـ / 2991م.
(3) هو اأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، فقيه م�شر ولد �شنة 909هـ من علماء ال�شافعية له عدد من الم�شنفات منها تحفة المحتاج ل�شرح 
المنهاج والفتاوى الهيتمية توفي بمكة �شنة 479هـ انظر: البدر الطالع بمحا�شن من بعد القرن  ال�شابع ج1 �ص863  الموؤلف: محمد بن علي بن 
محمد بن عبد الله ال�شوكان اليمني (المتوفى: 0521هـ) النا�شر: دار المعرفة - بيروت والإعلام للزركلي ج1/�ص432.
(4) ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في �شرح المنهاج، جـ 71/ �ص 061، النا�شر: المكتبة التجارية الكبرى بم�شر ل�شاحبها م�شطفى محمد.
(5) ال�شيخ �شهاب الدين الرملي اأحمد بن اأحمد بن حمزة، ال�شيخ الإمام العالم العلامة �شيخ الإ�شلام ال�شيخ �شهاب الدين الرملي الأن�شاري. ال�شافعي. 
تلميذ القا�شي زكريا. اأخذ الفقه عنه وعن طبقته، وكان من رفقاء �شيخ الإ�شلام الوالد في ال�شتغال. من موؤلفاته �شرح الزبد لبن اأر�شلان، و�شرح 
منظومة البي�شاوي في النكاح ور�شالة في �شروط الإمامة، و�شرح في �شروط الو�شوء واأنه توفي في ب�شع و�شبعين وت�شعمائة رحمه الله تعالى. انظر 
الكواكب ال�شائرة باأعيان المئة العا�شرة ج2، �ص101.  الموؤلف:  نجم  الدين  محمد  بن  محمد  الغزي  (المتوفى:  1601هـ)  المحقق:  خليل  المن�شور 
النا�شر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى، 8141هـ - 7991م.
(6) حا�شية رو�ص الطالب، ج2/�ص 14، ومعه اأ�شنى المطالب �شرح رو�ص الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأن�شاري، زين الدين اأبو يحيى ال�شنيكي 
(المتوفى: 629ه.  �شرح لكتاب رو�ص الطالب لبن المقري اليمني اإ�شماعيل بن اأبي بكر (المتوفى: 738 هـ)، النا�شر: دار الكتاب الإ�شلامي. 
(7) قا�شى الق�شاة محمد بن علي بن محمد بن عبدالله ال�شوكان ال�شنعان الإمام العلامة الربان  اإمام الأئمة �شيخ الإ�شلام ولد �شنة  2711هـ 
وتوفى  �شنة  0521هـ)  ترجم  لنف�شه  في  بداية  كتابه  نيل  الوطار  وترجمته  كذلك  في  الرحيق  المختوم  من  تراجم  اأئمة  العلوم  ل�شديق  ح�شن 
القنوجى3/102  الطبعة  الهندية.  
(8) ال�شوكان، محمد بن علي، نيل الأوطار من اأحاديث �شيد الأخيار �شرح منتقى الأخبار، النا�شر: اإدارة الطباعة المنيرية. 
(9) الدهلوي، اأحمد المعروف ب�شاه، حجة الله البالغة، جـ 1/256، تحقيق �شيد �شابق، النا�شر دار الكتب الحديثة - مكتبة المثنى، مكان الن�شر القاهرة 
– بغداد.
(01) مجلة البحوث ال�شلامية – ج1 �ص963 مجلة دورية ت�شدر عن الرئا�شة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�شاد.
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فاأخذوا �ض��احل البحر، فلما ان�ض��رف�ا قبل ر�ض�ل الله �ضلى الله عليه و�ض��لم، اأحرم�ا كلهم، اإل اأبا قتادة، 
فاإن��ه لم يح��رم، فبينما هم ي�ض��يرون اإذ راأوا حمر وح�س، فحمل عليها اأب� قت��ادة، فعقر منها اأتانا، فنزل�ا 
فاأكل���ا م��ن لحمها، قال فقال�ا: اأكلنا لحما ونحن محرم�ن، قال: فحمل�ا ما بقي من لحم الأتان، فلما اأت�ا 
ر�ض���ل الله �ض��لى الله عليه و�ضلم، قال�ا: يا ر�ض���ل الله، اإنا كنا اأحرمنا، وكان اأب� قتادة لم يحرم، فراأينا 
حم��ر وح���س، فحمل عليها اأب��� قتادة، فعقر منه��ا اأتانا، فنزلنا فاأكلن��ا من لحمها، فقلنا: ناأكل لحم �ض��يد 
ونحن محرم�ن، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: «هل منكم اأحد اأمره اأو اأ�ض��ار اإليه ب�ض��يء؟» قال قال�ا: 
ل، قال: «فكل�ا ما بقي من لحمها» وه� في ال�ضحيحين(1).
وهذا دليل على اأن ما حرم على المكلف حرم عليه من جميع طرقه من المبا�ضرة اإلى ما ه� اأقل من ذلك اإن 
كان يع��ين عل��ى تعاطي الحرام بيان ذلك هنا: اأن ال�ض��يد محرم على المحرم حلال لغيره، ومع ك�نه حلال 
للغير فلا يج�ز لمن ه� حرام عليه اأن يعينه ول� بمجرد الإ�ض��ارة مع اأنه حلال لمن اأ�ض��ير له، فمن باب اأولى 
اإذا كان الأم��ر حرام��ا من جهة المع��ين وجهة المعان، وي�ؤخذ منه كذلك اأن ما اأخ��ذ من رزق باإعانة محرمة 
حرم، ولذلك قال �ض��لى الله عليه و�ض��لم هل اأ�ض��ار عليه اأحد فلما اأجاب�ه بلا قال: كل�ا، فدل على اأنه ل� 
ح�ضلت الإعانة المحرمة حرم ما يجئ من قبلها من رزق.
3.  الحديث  الثالث:  حرمة  كتابة  الربا  وال�ضهادة  عليه: 
ودليله ما جاء في �ضحيح م�ضلم عن جابر بن عبدالله قال «لعن ر�ض�ل الله �ضلى الله عليه و�ضلم اآكل الربا، 
وم�ؤكله، وكاتبه، و�ضاهديه»، وقال: «هم �ض�اء»(2).
ووجه ال�ض��تدلل به اأن كاتب الربا لم يبا�ض��ر الربا، ولم ياأكله وكذا ال�ض��ه�د، ومع ذلك �ض��ملهم اللعن لما 
فيه من الإعانة على الحرام.
وق�له (هم �ض���اء) يدل على ت�ض���ية المعين على الحرام بمن ارتكبه، ووجهه اأن عقد الربا بين الطرفين 
اإن كان ل يتم اإل بكتابته والإ�ض��هاد عليه فقد �ض��ار الكتاب والإ�ضهاد جزاأين وركنين لماهية العقد ف�ضاوى 
بقي��ة اأركان��ه وهما: العاقدان والمعق�د عليه بالربا فت�ض��اوى الثم، وهذا الحدي��ث دليل على تحريم كل 
و�ضيلة تعين على ما حرمه الله قيا�ضا على ال�ضاهد والكاتب.
المبحث الثالث:
من �ض�ر الإعانة المحرمة قديما وحديثا:
ال�ض�رة الأولى: بيع ال�ضلاح في الفتنة ولأهل الحرب: 
قال الح�ضن: ل يبعث اإلى اأهل الحرب �ضيء من ال�ضلاح، ول ما ي�ضتعان به على ال�ضلاح(3) . 
قال ابن قدامة: (وهكذا الحكم في كلما يق�ض��د به الحرام كبيع ال�ض��لاح لأهل الحرب اأو لقطاع الطريق، اأو في 
الفتنة)(4)؛ وعلل ذلك في اإعلام الم�قعين قائلا: هذا البيع يت�ضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا 
كل بيع اأو اإجارة اأو معاو�ضة تعين على مع�ضية الله(5). 
وفي النهاية للرملي في البي�ع المحرمة ذكر بيع ال�ض��لاح من نح� باغ وقاطع طريق، وجعل مثل ذلك كل ت�ض��رف 
(1) البخاري، �شحيح البخاري، ج3 �ص31 برقم 4281 كتاب الحج باب: ل ي�شير المحرم اإلى ال�شيد لكي ي�شطاده الحلال، م�شلم، �شحيح م�شلم ج2/ 
�ص 358 برقم 6911 كتاب الحج باب تحريم ال�شيد للمحرم.
(2) ُم�شْم لم، �شحيح م�شلم، ج3 �ص 9121 برقم 8951 كتاب البيوع باب لعن اآكل الربا وموؤكله. 
(3)  ابن  اأبي  �شيبة عبد الله بن محمد بن  اإبراهيم،  الم�شنف جـ  6/  805،  رقم  27333  المحقق:  كمال  يو�شف  الحوت،  النا�شر:  مكتبة  الر�شد  – 
الريا�ص، الطبعة: الأولى، 9041هـ.
(4) ابن قدامة، المغني لبن قدامة جـ 4/751، ابن القيم، اعلام الموقعين 3/851.
(5) ابن القيم، اعلام الموقعين لبن القيم 3/851.
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يف�ضي اإلى مع�ضية معللا ذلك بق�له: (لأن كًلا من ذلك ت�ضبب في المع�ضية واأعانه عليها)(1)، وفي م�اهب الجليل 
(كما يحرم بيع ال�ضلاح لمن يعلم اأنه يريد قطع الطريق على الم�ضلمين اأو اإثارة الفتنة بينهم)(2).
وفي المقدم��ات والممه��دات: ل يج���ز اأن يباع���ا �ض��يئا ي�ض��تعين�ن به في حروبهم من �ض��لاح اأو حديد، ول �ض��يئا 
يرهب�ن به على الم�ض��لمين في قتالهم مثل الرايات وما يلب�ض���ن في حروبهم من الثياب فيباه�ن بها على الم�ضلمين 
وكذلك النحا�س؛ لأنهم يعمل�ن منه الطب�ل فيرهب�ن بها على الم�ضلمين ول يج�ز اأن يباع منهم العبد الن�ضراني؛ 
لأنه يك�ن دليًلا على الم�ضلمين وع�رة عليهم(3).
وفي بدائ��ع ال�ض��نائع: ومنه��ا بيع ال�ض��لاح من اأهل الفتنة وفي ع�ض��اكرهم لأن بيعه من ب��اب الإعانة على الإثم 
والعدوان واأنه منهي عنه(4).
وعل��ل ذل��ك في تبيين الحقائق قائًلا: لأنه اأعانه على المع�ض��ية(5) قال الله تع��الى: ﵛﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ 
ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﵚ (المائدة، 2).
ال�ض�رة الثانية: بيع الأََمِة ل�ضخ�س يعلم اأنه يتخذها للغناء:
قعد العلماء قاعدة في هذا الباب كابن قدامة فقال: (وهكذا الحكم في كل ما يق�ض��د به الحرام كبيع ال�ض��لاح 
في الفتنة اإلى اأن قال: وبيع الأََمِة للغناء اأو اإجارتها كذلك)(6). 
وقال الرملي ال�ض��افعي: (ومثل ذلك كل ت�ض��رف يف�ضي اإلى مع�ض��ية كبيع اأمرد من عرف بالفج�ر، واأمة من 
يتخذها لغناء محرم)(7).
ال�ض�رة الثالثة: بيع الممل�كة للع�ضاة: 
جاء في م�اهب الجليل (بيع الممل�كة من ق�م عا�ض��ين يت�ض��امح�ن في الف�ض��اد وعدم الغيرة وهم اآكل�ن للحرام 
ويطعم�نه��ا من��ه، ل يج���ز ذل��ك على مذهب مالك، وكذلك ي�ض��ترط في ج�از البيع األ يعلم اأن الم�ض��تري ق�ض��د 
بال�ضراء اأمرًا ل يج�ز)(8).
ال�ض�رة الرابعة: اإجارة الدار للمع�ضية والإجارة للحرام: 
ق��ال ابن قدامة: (وهكذا الحكم في كل بيع يق�ض��د به الحرام كبيع ال�ض��لاح لأهل الح��رب حتى قال اأجر داره 
لبيع الخمر فيها اأو لتتخذ كني�ضة، اأو بيت نار واأ�ضباه ذلك فهذا حرام والعقد باطل)(9). 
وفي ال�ض��رح ال�ض��غير على خليل مبينًا �ض��روط �ض��حة الإجارة (غير حرام، احترازًا من ا�ض��تئجار اآلت الملاهي 
والمغنيات)(01).
وفي فقه الحنفية: (ول تج�ز على المعا�ضي الإجارة كالغناء والن�ح ونح�هما)(11).
(1) الرملي، نهاية المحتاج اإلى �شرح المنهاج جـ 3 /�ص554. 
(2) الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب ا ليل ل�شرح مخت�شر الخليل ج4/�ص454، تحقيق: زكريا عميرات، النا�شر: دار عالم الكتب، 
طبعة خا�شة 3241هـ - 3002م. 
(3) ابن ر�شد، المقدمات والممهدات لبن ر�شد، 2/582، الطبعة القطرية. 
(4) الكا�شان، علاء الدين، بدائع ال�شنائع في ترتيب ال�شرائع 5/ 332، النا�شر دار الكتاب العربي، �شنة الن�شر 2891، بيروت.
(5) الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق �شرح كنز الدقائق، النا�شر دار الكتب الإ�شلامي، �شنة الن�شر 3131هـ، القاهرة، جـ 61/124.
(6) ابن قدامة، المغنى لبن قدامة 4/751.
(7) الرملي، نهاية المحتاج ج3/�ص554.
(8) الحطاب، مواهب ا ليل للحطاب 4/452.
(9) ابن قدامة، المغنى لبن قدامة 4/751.
(01) ال�شاوي، اأحمد ال�شاوي (المتوفى)، حا�شية ال�شاوي على ال�شرح ال�شغير4/01، ط دار المعارف. 
(11) المو�شلي، عبد الله بن محمود بن مودود، الختيار لتعليل المختار2/26، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الن�شر: دار الكتب العلمية 
- بيروت / لبنان - 6241 هـ - 5002 م ط: الثالثة. 
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ال�ض�رة الخام�ضة: بيع اللحم والخبز لمن يدع� عليه من ي�ضرب الم�ضكر وبيع الأقداح لمن ي�ضرب فيها: 
جاء في المغني (وقد ن�س اأحمد في م�ض��ائل نبه بها على ذلك فقال في الق�ض��اب والخباز: اإذا علم اأن من ي�ض��تري 
منه يدع� عليه من ي�ض��رب الم�ض��كر ل يبعه، ومن يخترط الأقداح ل يبيعها من ي�ضرب فيها...فيك�ن بيع ذلك 
كله باطًلا)(1). 
ال�ض�رة ال�ضاد�ضة: العارية المت�ضببة في المع�ضية حرام:
جاء في ك�ضاف القناع: (وتحرم اإعارة عين لنفع محرم كاإعارة دار لمن يتخذها كني�ضة اأو ي�ضرب فيها م�ضكرًا، اأو 
يع�ض��ي الله فيها، وكاإعارة �ض��لاح لقتال في الفتنة واآنية ليتناول بها محرما من نح� خمر واإعارة اأواني الذهب 
والف�ض��ة واإع��ارة دابة من ي�ؤذي عليها محترمًا، واإعارة عبد اأو اأم��ة لغناء اأو ن�ح اأو زمر ونح�ه؛ لأن ذلك كله 
اإعانة على الإثم والعدوان المنهي عنه، وكاإجارة ذلك(2).
ال�ض�رة ال�ضابعة: بيع الحرير لرجل يلب�ضه والذهب للرجل يلب�ضه: 
وكان الإمام اأحمد ينهي عن بيع الديباج للرجال ول باأ�س ببيعه للن�ضاء(3).
وعلل ذلك ابن قدامة اأنه يق�ض��د به الحرام ثم بين بعد �ض��رد �ض���ر عديدة نح� هذه فيها الإعانة على الحرام 
ببطلان البيع في ذلك كله(4).
وفي النهاي��ة للرمل��ي وه��� يذكر البي���ع المحرمة قال: (ومثل ذلك كل ت�ض��رف يف�ض��ي اإلى مع�ض��ية كبيع ث�ب 
حرير للب�س رجل بلا �ضرورة؛ لأن كل ذلك ت�ضبب في المع�ضية واإعانة عليها) اإ. ه�(5). 
ال�ض�رة الثامنة: بيع الج�ز من ال�ضبيان للقمار:
وه��ذا البي��ع كذلك حرام وه��� باطل ومثله البي�س لهم للقم��ار واإنما بطل لأجل اإعانته عل��ى الحرام حتى ول� 
كان ل�ض��بي غير مكلف ففعل البائع حرام لت�ض��ببه في وق�ع الحرام، وروي عن الإمام اأحمد: (ل يبيع الج�ز من 
ال�ضبيان للقمار وعلى قيا�ضه البي�س، فيك�ن بيع ذلك كله باطلا)(6).
ال�ض�رة التا�ضعة: بيع الع�ضير من يتخذه خمرًا:
ج��اء في المغن��ي لب��ن قدام��ة تعليقا على ق�ل المتن: (وبيع الع�ض��ير من يتخ��ذه خمرا باط��ل)، جملة ذلك اأن 
 بي��ع الع�ض��ير لم��ن يعتق��د اأنه يتخ��ذه خمرا مح��رم، ثم ا�ض��تدل بق�ل��ه تع��الى: ﵛﭐﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﵚ 
(المائدة، 2) قال: وهذا نهي يقت�ضي التحريم. 
وروي عن النبي �ضلى الله عليه و�ضلم اأنه لعن في الخمر ع�ضرة فروى ابن عبا�س اأن النبي �ضلى الله عليه و�ضلم 
اأتاه جبريل فقال: (يا محمد اإن الله لعن الخمر وعا�ضرها ومعت�ضرها وحاملها والمح�لة اإليه و�ضاربها وبائعها 
ومبتاعها، و�ضاقيها) واأ�ضار اإلى كل معاون عليها، وم�ضاعد فيها، اأخرج هذا الحديث الترمذي(7) انتهي كلام ابن 
قدامة(8). 
وتبين من كلامه رحمه الله اأن علة اإبطال البيع ه� اأنه معاون على مع�ضية الله وقال كذلك: اإن عقد على عين 
(1) ابن قدامة، المغني لبن قدامة 4/751.
(2) البهوتي، من�شور بن يون�ص، ك�شاف القناع عن متن الإقناع 4/ 86-96، النا�شر: دار الكتب العلمية.
(3) ابن قدامة، المغني لبن قدامة 4/751.
(4) الم�شدر نف�شه.
(5) الرملي، نهاية المحتاج للرملي، ج3/�ص554.
(6) ابن قدامة، المغني لبن قدامة 4/751.
(7) تقدم تخريجه. 
(8) ابن قدامة، المغني لبن قدامة 4/551.
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لمع�ضية الله بها فلم ي�ضح كالإجارة للزنى والغناء..، ولأن التحريم هاهنا لحق الله تعالى فاأف�ضد العقد(1). 
وفي فروع ال�ض��افعية جاء في �ض��رح المنهاج للرملي في بيان البي�ع المنهي عنها (وبيع نح� الرطب والعنب والتمر 
والزبيب لعا�ضر الخمر)(2). 
وعلل ذلك ال�ض��ارح بق�له: (لأنه �ض��بب لمع�ض��ية متحققة اأو مت�همة)، ثم ا�ضتدل على الحرمة قائًلا: (ودليل 
ذلك لعنه �ضلى الله عليه و�ضلم في الخمر ع�ضرة: عا�ضرها ومعت�ضرها، الحديث الدال على حرمة كل ما ت�ضبب 
في مع�ضية والإعانة عليها)(3). 
وقد رفع ت�هم من ظن اأن ال�ضافعية تق�ل بحل هذا البيع فقال: (ومن ن�ضب للاأكثرين الحل هنا اأي مع الكراهة 
محم�ل على ما ل��ضك في ع�ضره له اأ. ه�)(4).
وفي فقه المالكية في م�اهب الجليل (والمذهب في هذا �ضد الذرائع)(5).
ومن ذهب اإلى الحرمة ال�ضاحبان لأبي حنيفة وعلة ذلك عندهما اأنه اإعانة على المع�ضية(6).
ال�ض�رة العا�ضرة: بيع الأمرد لمن عرف بالفج�ر: 
قال الرملي في نهاية المحتاج: (ومثل ذلك – يعني – في الحرمة كل ت�ض��رف يف�ض��ي اإلى مع�ض��ية كبيع اأمرد لمن 
عرف بالفج�ر)(7).
ال�ض�رة الحادية ع�ضرة: الخ�ضب الخام لمن ي�ضنع منه اآلة الم��ضيقى: 
جاء في نهاية المحتاج للرملي وه� يبين البي�ع المحرمة: كبيع اأمرد من عرف بالفج�ر... اإلى اأن قال وخ�ض��ب 
لمن يتخذه اآلة له�(8).
ال�ض�رة الثانية ع�ضرة: البيع وال�ضراء وقت نداء الجمعة:
قال في ك�ضاف القناع: (ويحرم البيع وال�ضراء ول ي�ضح البيع ول ال�ضراء قليله وكثيره من تلزمه الجمعة ول� 
كان اأحد العاقدين وكره للاآخر الذي ل تلزمه لما فيه من الإعانة على الإثم)(9).
ال�ض�رة الثالثة ع�ضرة: بيع طعام في نهار رم�ضان للكافر ومن ظن اأنه ياأكله نهارًا: 
قال الرملي: (ومثل ذلك - يعني في الحرمة - طعام م�ضلم مكلف كافرًا مكلفا في نهار رم�ضان، وكذا بيعه طعاما 
علم اأو ظن اأنه ياأكله نهارا كما اأفتى به ال�الد رحمه الله؛ لأن كلا من ذلك ت�ض��بب في المع�ض��ية والإعانة عليها 
بناء على تكليف الكفار بفروع ال�ضريعة وه� الراجح)(01).
ال�ض���رة الرابع��ة ع�ض��رة: عق���د ال�ض��يانة للفن��ادق والمراق ��س والملاه��ي الم�ج���د فيه��ا الف�اح���س 
والمحرمات: 
وال�ضيانة: ماأخ�ذة من �ضان ال�ضيء اإذا حفظه، اأو عمل على حفظه جاء في تاج العرو�س: �ضانه �ض�نا و�ضيانة 
(1) الم�شدر نف�شه.
(2) الرملي، نهاية المحتاج ج 3/�ص554: المحلي، جلال الدين �شرح المحلى مع حا�شيتي قليبوبي وعميرة 2/481 ط عي�شى الحلبي.
(3) المحلي، جلال الدين، �شرح المحلى مع حا�شيتي قليبوبي وعميرة 2/481. 
(4) الم�شدر نف�شه. 
(5) الحطاب، مواهب ا ليل ل�شرح مخت�شر الخليل 6/05.
(6) ابن عابدين، محمد اأمين، رد المحتار 5/052 ط احياء التراث.
(7) الرملي، نهاية المحتاج للرملي ج3/�ص554.
(8) الم�شدر نف�شه.
(9) البهوتي، ك�شاف القناع عن متن الإقناع 3/081.
(01) الرملي، نهاية المحتاج للرملي ج3/�ص554. 
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و�ض��يانا بك�ضرهما فه� م�ض�ن... و�ض�ان الث�اب و�ضيانة ماي�ضان فيه ويحفظ اأ. ه�(1). ثم ذكر �ضيانة العر�س 
ونح�ها من ال�ضتقاقات التي تدل على الحفظ.
وفي المحيط في اللغة مادة �ض�ن: ال�ض�ن: اأن تقي �ضيئًا اأ ه�(2).
اإذًا فعق���د ال�ض��يانة: عب��ارة عن اإن�ض��اء اتفاق بين جهتين تق�م اإحداهما بال�ض��يانة بمعن��ى ال�قاية والحفظ 
لل�ضيء من التلف.
ويق�م الآخر مقابل ذلك بدفع مقابل مالي ي�ض��مى اأجرة ونلاحظ هنا اأن الطرف الأول: وه� عامل ال�ض��يانة 
اأو جهة ال�ض��يانة دوره عمل منفعة وقائية وحافظة وهذا العمل ي�ض��مى �ضيانة وكمقابل الطرف الثاني يدفع 
اأجرة ومجم�ع هذا ي�ض��مى عقد �ض��يانة وه� داخل في الت�ض��نيف الفقهي تحت عقد الإجارة من اأجير م�ض��ترك 
على عمل وينبني على هذا ما ياأتي:
اأوًل: م��ا تق��دم تبين اأن اأي عمل مف�س اإلى حفظ ووقاية المع�ض��ية اأو محله��ا اأو المعاونة على ذلك فه� حرام؛ 
لأن��ه تعاون على الإثم والعدوان، ول �ض��ك اأن عق�د ال�ض��يانة للفنادق الممار�ض��ة للدع��ارة، والمراق�س والملاهي 
تعتبر عمًلا حافظا وواقيا لمحل المع�ضية من التلف فكان حراما.
ثانيًا: اأن ال�ضريعة طالبة لإزالة المنكر وتقليله وتعطيله والنهي عنه في ن�ض��س كثيرة منها:
-   ق�له تعالى: ﵛﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕﵚ 
(اآل عمران، 401).
 -   وق�له تعالى: ﵛﭐﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝ       ﱞ  ﱟ ﭐ   ﱠ      ﱡ    ﱢ 
    ﱣ  ﱤ  ﱥﱦ  ﱧ  ﱨ  ﱩ  ﱪ  ﱫ  ﱬ  ﱭ  ﱮ  ﱯ  ﱰ  ﱱ  ﱲ 
ﱳﱴﵚ (المائدة، 97، 08).
ففي الآية الأولى اأن �ض��فة الأمة الخيرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الأخرى لعن من �ض��كت على 
المع�ضية فكان ال�اجب الإنكار على هذه الأماكن ل ل�ضيانتها اإذا كان اللعن لل�ضاكت عن النهي فاللعن لمعاون على 
المنكر اأولى، واإثمه اأعظم. 
ثالثًا: اأن عقد ال�ضيانة لهذه الأماكن التي تعمل المحرمات عقد اإجارة على مع�ضية وعقد الإجارة من �ضروطه 
اأن يك�ن محل المنفعة اأو المنفعة مباحة، واإل حرم، والعقد باطل.
فتبين اأن هذه العق�د محرمة من عدة جهات:
1. اأن ال�اجب الإنكار عليها وهذا العقد بخلافه.
2. اأن ال�ضاكت عن المنكر ملع�ن، وهذا يعمل ما يحفظ ويقي محل العا�ضي فه� اأولى من ال�ضاكت بالإثم.
3. اأنه معاون على الإثم.
4. ه��ذا كل��ه ل� كان بلا ثمن، فاإذا كان باأجرة فهي اإجارة على مع�ض��ية والعقد باطل، وعمله هدر واأكل الثمن 
من المع�ضية حرام.
ال�ض�رة الخام�ضة ع�ضرة: حكم العمل في التح�يلة في الفنادق والمراق�س والبارات: 
وه��� عق��د اإجارة عل��ى اأن يق�م الم�ظف بتح�ي��ل مكالمات العملاء والرد على ال�ض��تعلامات مقابل اأجر ي�ض��مي 
راتبًا.
(1) الزبيدي، محّمد بن محّمد، تاج العرو�ص �شرح القامو�ص 53/813 المحقق: مجموعة من المحققين دار الهداية.
(2) الطالقان، اإ�شماعيل بن عباد بن العبا�ص، المحيط في اللغة 2/432 طبعة الب�شيرة. 
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وحقيق��ة هذا العمل ه� تي�ض��ير الحج�زات في هذه الفنادق الداعرة والب��ارات والمراق�س والملاهي، والرد على 
ا�ض��تعلامات العم��لاء وما هذا �ض��اأنه فلا �ض��ك اأنه عمل على تي�ض��ير المع�ض��ية، واإعلام الغير عنه��ا واإعانة مريد 
الحج��ز ونح��� ذلك. فله مدخل في تي�ض��ير الحرام، ومثله كمثل �ضم�ض��ار �ض��اع ب��ين اأطراف عق��د الربا لتحديد 
الزمان والمكان، وما كان كذلك فه� حرام.
ال�ض�رة ال�ضاد�ضة ع�ضرة: حكم العمل كمندوب ج�ازات لبنك رب�ي:
وفيها تف�ضيل، فنق�ل: اإن كان كمكتب تخلي�س خارجي اأو م�ؤ�ض�ضة تتعامل مع من جاءها لتي�ضير �ضفره فنق�ل: 
ه��ذا اأجير م�ض��ترك والعمل به مباح لأن اأ�ض��ل ال�ض��فر مباح، وكعمال البنك اإن كان�ا با�ض��م البن��ك وجاوؤوا اإلى 
مندوب تخلي�س الج�ازات لتخلي�س معاملاتهم فالأ�ضل الج�از له�ؤلء ولغيرهم. 
وهل يدخل في معاملة من اأكثر ماله حرام ينظر فيه ثم الفت�ى في هذا عم�مًا اأن يقال: الأ�ضل الإباحة بل قد 
يك���ن قرب��ة كمعاملة ج�ازات الذاهبين اإلى الحج والعمرة ونح�ها من الطاعات ول� كان ه�ؤلء من عمال بنك 
رب�ي فهذا عقد اأف�ضى اإلى الطاعة وه� م�ضروع. 
وق��د يك�ن حرامًا في حالة علم المندوب اأن ذهابهم لمع�ض��ية كاإبرام اتفاقي��ة ربا ونح� ذلك، اأما اإن كان مندوبا 
خا�ضًا وه� م�ظف في البنك فه� اأجير خا�س للبنك فيحرم �ض�اء اأخذ اأجره من البنك اأو ل؛ لأنه �ضمن مفردات 
م�ؤ�ض�ض��ة الربا فه� كالمكمل التح�ض��يني والت�ضهيل الم�ض��اعد فلا يج�ز؛ لأن له مدخلا في تي�ضير الحرام والإعانة 
عليه، فه� يق�م بخدمة البنك بتي�ض��ير الإقامة وال�ضتقدام لمن يعمل في الربا بالكتابة العادية اأو الحا�ض�بية 
اأو الت�ثيقية اأو الإدارة اأو الخبرة، فهذا كله خدمة للحرام وتي�ضير له وتعاون عليه فيحرم. 
ال�ض�رة ال�ضابعة ع�ضرة: م�ظف الحا�ض�ب في البنك الرب�ي: 
تق��دم بالن ��س اأن كاتب الربا ملع���ن، وهذا دليل على ك�ن ذلك من المحرمات ال�ض��رعية، ويقا���س عليه الي�م: 
م�ظف الحا�ض�ب المدخل للبيانات، وكذا المحا�ضب المالي، ويلحق به من باع برنامجه المحا�ضبي لم�ؤ�ض�ضات وبن�ك 
رب�ي��ة قائم��ة على هذا الأ�ض��ل؛ لأن البرنامج ه� و�ض��يلة دقيقة تح�ض��ب الرب��ا والف�ائد وتحدد الم�ض��تفيدين 
والعم��لاء والت�اري��خ وم�ض��ت�ى الحركة، وكل هذا عمل��ه اأكثر بكثير من عمل ال�ض��اهدين لأنه اإثبات محا�ض��بي 
عالي الدقة معتمد عند الرج�ع اإليه، فكان في معنى ال�ضهادة اأو اأكثر.
وفي فت�ى اللجنة الدائمة برقم م 51/ 82 - 92 برئا�ضة العلامة ابن باز رحمه الله: 
فت�ى الرجل �ض��األهم عن حكم عمله محا�ض��بًا في �ض��ركة، وهذه ال�ضركة اقتر�ضت قر�ضًا رب�يا من اأحد البن�ك، 
وكان من �ضمن عمل المحا�ضب في هذه ال�ضركة ت�ثيق ذلك، هذه خلا�ضة �ض�ؤاله. 
فاأفت���ه (العمل في ال�ض��ركة المذك���رة التي تتعامل بالقترا�س م��ن البنك بالفائدة مع ت�ض��جيلك لها في دفاتر 
ال�ض��ركة ل يج���ز؛ لأن ذل��ك من كتابة الربا، وقد ثبت اأن النبي �ض��لى الله عليه و�ض��لم لع��ن اآكل الربا وم�كله 
 وكاتب��ه و�ض��اهديه، وق��ال هم �ض���اء)، وعلي��ك بالبحث عن عمل اآخر، و�ض���ف يي�ض��ر الله اأمرك اإن �ض��اء الله 
قال تعالى: ﵛﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﲖﵚ (الطلاق، 2 - 3).
ي�ض��ر الله اأمرك واأ�ض��لح حال الجميع، وبالله الت�فيق و�ض��لى الله على نبينا محمد وعلى اله و�ض��حبه و�ض��لم 
(اللجنة الدائمة).
قلت: وما يدل عليه عم�م الن�س في تحريم كتابة الربا: حرمة الإعانة على الحرام ول� كان لم ياأخذ اأجرًا 
من��ه، فالمحا�ض��ب الم��الي في بنك الربا، ل��� فر�س اأنه ياأخذ راتب��ًا خاليًا من الربا اأو من جهة غ��ير البنك فهذا ل 
يرفع عنه اإثم المع�نة المحرمة لإطلاق الحديث.
ولأن اأكل الربا مع�ضية بذاتها والإعانة عليها كالكتابة والإ�ضهاد مع�ضية؛ لأنها و�ضيلة معينة عليه �ض�اء اأكل�ا 
من الربا اأم ل، ول� فر�س اأكلهم منه لعظم اإثمهم من وجهين: وجه الأكل منه ووجه الإعانة عليه.
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ال�ض�رة الثامنة ع�ضرة: م�ظف� البنك الرب�ي: 
وعلى ما تقدم من الن�ض����س الدالة على تحريم المعاونة على المع�ض��ية فالراجح فيما نرى في م�ض��األة من يعمل 
في بن�ك الربا في وظيفة غير المحا�ض��بة والت�ثيق ك�ظيفة الإداري، اأو المرا�ض��ل، اأو تح�يلة التلف�ن اأو حار�س 
البنك، اأو فرا�ض��ه وكل هذه ال�ظائف و�ض��ائل م�ض��اعدة ومعينة على عمل الحرام، وكذا عق�د ال�ضيانة لهم كل 
هذه ت�ضكل عمًلا م�ؤ�ض�ضيًا متكامًلا لإدارة عمل الربا وت�ضيير عجلته، فهي كلها حرام، والعامل�ن فيها متفاوت�ن 
في الإثم، اأما من كانت الم�ؤ�ض�ض��ة الرب�ية اأو العمل ل يق�م اإل به كالمدراء، والمحا�ض��بين، و�ض��ندوق ال�ضرف وكل 
ما لبد منه لإتمام عقد الربا فهم �ض�اء في الإثم قيا�ضًا على ال�ضاهدين و الكاتب. 
وما يجب التنبه اإليه اأن عقد الربا قد يك�ن بلا كاتب ول �ض��ه�د كجريانه بين �ضخ�ض��ين مثًلا من غير ما ذكر، 
وق��د يك�ن فيه اإ�ض��هاد وكتاب��ة ل يتم العقد اإل بهما اأو يك�ن��ان زيادة في الت�ثيق مع اإمكان ال�ض��تغناء عنهما، 
كال�ض���رة ال�ض��ابقة، وفي كل الحالت هم مت�ضاوون في الإثم �ض�اء كان بال�ض��رورة اأن يكتب واأن ي�ضهد اأول؛ لأن 
العل��ة الإعانة المبا�ض��رة الم�ثقة للعق��د الحافظة له فيدخل في ه��ذا بالأولى مدراء البن���ك، اإذهم من يعتمد 
ويقرر اأو يلغي، ومثل المدير من لبد منه لجريان العقد واأنزل منهم في الإثم. 
ال�ض�رة التا�ضعة ع�ضرة: الأعمال الم�ضاعدة لم�ؤ�ض�ضة قائمة على المع�ضية: 
ون��رى م��ا تق��دم من الأ�ض���ل والق�اع��د اأن م�ظفي الحرا�ض��ة، والمرا�ض��لة، والتح�يلة والفرا�ض��ة وال�ض��يانة 
معاون���ن على العمل الم�ؤ�ض�ض��ي حتى يدخل فيه (المقه�ي) عامل القه�ة ال��ذي يقدم للعملاء القه�ة اإكرامًا لهم 
وهي من و�ضائل جذب العميل وتح�ضين �ض�رة تعامل الم�ؤ�ض�ضة الرب�ية اأو اأي م�ؤ�ض�ضة قائمة على الحرام. 
ال�ض�رة الع�ضرون: الأعمال الدعائية لن�ضر الحرام: 
خدمات الدعاية والإعلان عن الربا وكل مع�ض��ية تعتبر �ض��رعا من التعاون على ن�ضر الإثم والعدوان وانتهاك 
حرمات الله فلا يج�ز ل�ضحيفة، اأو قناة تلفزي�نية، اأو اإذاعة، اأو م�قع الكتروني الإعلان لما حرم الله تعالى 
كالبن���ك الرب�ي��ة وف�ائدها وم�ض��اريعها ال�ض��تثمارية، وك��ذا الإعلان ع��ن المراق�س اأو الخلاعة اأو اإ�ض��هارها 
بمل�ضقات اأو اأي و�ضيلة دعائية اأو ت�ض�يقية.
كل ه��ذا من اإ�ض��اعة الفاح�ض��ة المحرمة قال تع��الى: ﭐﵛﭐﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ 
ﳍ ﳎ ﳏ ﳐﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗﵚ (الن�ر، 91).
 وقال تعالى: ﵛﭐﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍﳎﵚ 
(المائدة، 2). 
الاستنتاجات:  
- التع��اون عل��ى الإثم والعدوان محرم في ال�ض��رع، ويدخل في��ه كل ما كان م�ؤديا اإلى المعا�ض��ي والآثام، وهذا 
البحث يك�ض��ف من خلال دللت الن�ض����س واأ�ض���ل ال�ض��ريعة عن كثير من ال�ض���ر المعا�ض��رة التي ي�ضملها 
معنى الن�س ومق�ض�ده.
- وقد و�ضل الباحث اإلى كثير من ال�ض�ر الممن�عة �ضرعا، كالعمل في البن�ك الرب�ية، والتعاون معها، وكذلك 
عق�د ال�ضيانة لأماكن الدعارة والملاهي والبارات.
- حاول الباحث جمع كثير من ال�ض���ر المعا�ض��رة والقديمة التي ت�ض��ب في نف�س هذا التجاه، كبيع ال�ضلاح في 
الفتنة، والعنب للخمارات، واأماكن ون�ادي القمار.
- وي�ض��مل هذه ال�ض�ر الممن�عة �ضرعا الأعمال الدعائية لمراكز الفح�ضاء والمنكر �ض�اء كانت دعاية مقروءة 
اأم م�ضم�عة اأم في و�ضائل الإعلام المتعددة. 
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- كما قدم الباحث تمهيدا اإ�ض��افيا عن ال��ض��ائل واأن�اعها واأحكامها لما لها من اأهمية متعلقة بالم��ض���ع، وبين 
معنى القاعدة ال�ضهيرة ال��ضائل تاأخذ اأحكام المقا�ضد، اإلى غير ذلك من الم�ضائل والفروع في البحث.
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